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Patrons of the 1973 Ames Forester
Athson, B. L,
AppenzelleT, Robert S.
ATlen, W¬luam A.
Arney> Ri,chard I.
BalL> Donaid R.
Barmes, Cordon
Bawimgton, John a.
Bassett, Rtehard L.
Battelt, Fred C.
Bensend, D. W.
Blouut, Jay V.
Burhett, Luther B.
Campbel_I_, Aon`on R.
Campbell, RIchard B.
aarlsom, Denvis
Carlson> Hen"ing
CauteT> Stamley W.
Chipman, Russetl L.
Christ;> Duame M.
Christensen, Jolun I.
ColbeTt, FTanCiS T.
Col,tisteT, Lauress a.
Connor, Robert a.
Cooh> Baind
CTanStCm,, Keith
Deinema, I. W.
Dodgei ALIbert F.
Dootittle> Diehard a.
DuerT,Wtluam A,
Dunn9 PauZ M.
EhiI,eTS, LcowTenCe  I ,
Ethington, Robert
Ewimg, ALrmald D.
Fago> G¬fford E.
FattoT> Gene A.
FaTnSWOrth, C. Eugene
Fellows, Bert
Fiche, James E.
Finch, Dean
Finn, Raymond
Finch, Gary F.
Fhch> Framces I .
FritcheT, Earl E.
FTOehihoh, John L.
Gates, Jack
GSmgerich> P. Earl
Gl,esne9 Nel,s a.
Cordon, Johna.
GTam, Robert B.
Hahoerson, Howard G.
HammetteT, Mahion a.
Hansen9 Earl H.
Hartman, George B.
Hatchet. OrvilLe K.
Heacox> E. F.
Helscher, I. W.
Herrich, David E.
Hess, RobertW.
Hetzer> Robert E.
H£lt, DonaLd E.
Hotland, Jack S.
Holscher, Cle,h E.
HooueT> Ckyde C.
Haphins, FTedriCh S.
Horton, LoweLL E.
Hockins, Robert N.
Hough9 Jolun P.
HuTd,E. S.
Ileh, David M.
JayneS James L.
Jensen> Haroid
Johnson, Howard a,
Johnson> Robert a.
Joherst> Ronal,aW.
Jones, Robert E.
KalLleT9 Lestie H.
Kansky, George W.
KItne> John P.
Kmap, Bl,aine M.
Krieger, Jack R.
Kuester, allen L.
K,oach, M. E.
Long, JeTwiS
Lew£son,Wayne a.
L¬bby, Kenneth E.
hightcap, Brian W.
Linch, Jolm R.
Linder,Ward 0.
Martin, Thomas a.
MayeT, Carl E.
McComb, A. L.
McCullough3 John A.
Mtlins> Hang a.
M¬1ler, Norman R.
Morris, DoTSey I .
Muxpky, Denvis D.
Netson, David K.
NeZson,DeWitt
Nelson, Russell a.
Obye, Kenneth D.
ParheT, Darrel, F.
Parsons, Stephen A.
Perkey, ALrlynW.
P¬zzano. Vincent
Ploen, Del,bert L.
Pohle9 EdwinW.
Porter, George I.
Prichard, Donald a.
ProutS Cl,arence
Qwi,Tin, ALrthuT F.
Reeves, Roger
RettenmateT, James I.
Rozeboom, William B.
Rydberg, RonaidV.
Sasse> Robert P.
Schdrhau, Con H.
Schtich,With,amI.
Schmj,di, Howard N.
Schmid£, Ralph A.
SchoLtes,Wayne H.
Scholz, Haroid F.
Schoamm, D. L.
Schuler, James L.
Schulthe¬ss> Mark E.
Sclwmacher, Charles M.
Show, A. F.
Smche, Joe E.
Somberg> Seymour I.
Steensen, Donaid H.
Stewart> Robert E.
Stradt, Gil H.
Thomas, Leonard H.
Thomson, Donald E.
Thomson,GeorgeW.
Ttee, Charles a.
Tribbett,Vance A.
TTme9 Marian a.
Turinshi, a. A.
Van G±lst, GeraldW.
WahZgren> Harold E.
Watlace, AIthuT L.
Ware, Kennel,h D.
Warmer, W±lham R.
Warren, Charles W.
Warrich, Carl D.
White, RatphW.
W£dmarh, Charles
Wit_helm, George F.
Wiltiams, Henry S.
Wilson, James R,
Young9 Dow¬d
Youmkin,  Mac
The  financial  success  of  this  publication  is  due
in  a  large  part  lto  the  generosity  of  the  above
persons.   We thank them for their patronage.
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Awards Granted to Iowa State University
Forestry and Outdoor Recreation Students
College   of  Agriculture:
AK-SAR-BEN   (72-73)
Nell   D.   Hamilton
Crclig   M.   Stclnge
Rice   Estclte   (72-73)
Kurt  W.   Gottschcllk
Greg   D.   MclrtinSOn
lzc]clk   Wclltoh   Leclgue,   Ames   ChcIPter   72-73)
Mc]rk   Ackelson
PorticI   A.   Coke   (72-73)
DolJglCIS   a.   Higgins
Rick   I.   Yang
Depclrtmental:
Milton   Cone   Memoricll   (72-73)
Michael   C.   Bondi
Society   of   Americcln   Foresters   Membership   (72I73)
GIenn   R.   Johnson
Dclvid   Schroeder
Timothy   H.   Krizcfn
Keith   A.   Bauer   Memoricll
James   Porterfield
lowcI   Moo   Moo   Awclrd
Carl   Ramm
George   B.   HclrtmCIn   Travel   Award
Van   W.   Cline
April   McDoncIId
CclrI   Ramm
Robert   Spetmclh
Michclel   C.   Bondi
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